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- 意味構造 と ｢過去｣ -





















































































れたりできるものを THING と考えるならば､どのような m NGであれ､われわれがそれ
を認知する場合､罷知僚域である全体の一部分が際立ったもの､として琵知していることは､
日常を省みれば納得のいくものだろう｡しかし､一方､(図 2)を説明する､つまり､｢タ｣


























このように考えてくると､さきに Tm Gでは全体 ･部分の関係として表れていた認知額
域と 《際立ち》の関係 (図3)が､EVENTでは横念としてのm とく実現>という意味
を持った EV7m という関係で表されることが分かる｡すなわち､《際立ち》の具体的意味
が<実現>である｡このことから､EVm の意味構造は (図 4)のようになる｡(E34)を
用いて rあった｣の rタ｣を発話する話者の心的換作を説明すると次のようになるC『rま
















































① ED=E.(B とE,が同一EVm )
(1)EdがElとなったことの認知を､ElをEⅥ邪 として官話化することによって表現する｡









































































舞｢フォールアウェイ ･リバース､テレスボン !スローアウェイ ･オーバスウエイ｣
そこまで見事に決めた杉山と皇子｡

























































































































































































前者 (【例1】該当)からは話者の 《満足感》､後者 (【例2】該当)からは 《不満感》が伝
わる｡















から､発見に対するコメントは 《評価》となりやすい｡(【例 6】は 《薫き》にも 《評価》に
も該当する)
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